






ذ٤حء هًٜ جدلرحقع ه٢ ج٤ٛلحٌَحش و جٛىجٓوُحش ٢ٟ جحلٔحتْ جحملظىٛس ٢ٟ ه٠ُٜس  
ٛطٍذىَس ذاْطهىجٝ  ٗطحخ جٟػاليت يف ضوُٜٞ ٟهحٌز ضطوْٜ ِٗحءز جدلىٌِ  ج جٛركع  جٛيت
جٍٛٔجءز يف ٟوهى جأل٧َحٌ ٤ٜٛٓحء  ٗىو٣ؽ وجٌو ضىٛى٣ؽ جؾى٣ؽ . ٢٘٠ُُ ضٔىًن 
   جإلْط٤رحؽ ٠ٗح ٍَٜ:
جْطهىجٝ ٗطحخ جٟػاليت يف ضوُٜٞ ٟهحٌز جٍٛٔجءز ٣ِىش ٢ٟ ٗٚ رلٜى  ،  .1
ًٔح ٛرحخ جدلٜ ُٝ. م ٍَٔأ َٔىٝ جدلوٜٞ مجٜس منىيؾُس ٜٛـالخ ٍٛٔجءهتح وُ
ًٔح ٛٔىجهى ضلى طٍٍ يف ٗطحخ جٟػاليت.  جٛـالخ ججل٠ٜس جٛيت ٓىٟهح جدلوٜٞ وُ
ذ٠٤ُح ض٤طٔٚ ئذل جِٛظٚ جٛطحرل ُْ٘ى١ جٛـالخ أٗػٍ ؿالٓس يف ٍٓجءز ج٤ٛض 
 جٛوٍذُس.
وجدلش٘الش يف ضـرُْ ؿٍَٔس أٟػٜيت يف جدلوهى جأل٧َحٌ ٜٛر٤حش ٟط٤ىهس و  .2
وجخلالطس و ٣ٔض ٟىٌِ جألٟػٜيت   ٤ٟهحضظود جٛـحٛرحش يف قِق جٛٔوُىز
 و ٣ٔض   جِٛوحٙ ٠٤ٛىيؼ ُظٚ جٛٔىًن  و جٛىٓص يف ضىٌَّ أٟػٜىت ُٜٓٚ.
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أٟح جحلٚ يف جدلش٘الش جدلًٗىٌز ٤ٟهح ئهـحء جٍِٛطس جخلحطس ٍٛٔجءز ٟوح  .3
ُٛىجهٞ ٓىٌز قِق جٛـحٛرحش و ضأُّْ ُظٚ ٍَْوس و ضِؼُٚ وضٔىٌ 
 س ٢ٟ جٛـحٛرحش جخلحدتس.ضِهُٞ جٛـالخ يف وٓص ػُْ و أ١ َوى جذل٤ُ
 
 خ. جإلٓطٍجقحش
 . ٜٛرحقػس 1
ٍَؾٍ ٧ًج جٛركع ج١ َوـٍ ٗػًنز ٢ٟ جدلوحٌٍ ه٢ ضوُٜٞ ٗطحخ 
جٟػاليت يف ضوُٜٞ ٟهحٌز جٍٛٔجءز .ٍَؾٍ ج١ ض٠٘ٚ جٛرحقػس ٗطحذس ٧ًج جٛركع 
 ذطِطُش وََحوز جدلٍجؾن ُٛٓهٚ جٛٔحٌء ُِٛهٞ ٧ًج جٛركع يف جدلٓطٔرٚ.
 ٤ٜٓحء٠ٜٛوهى جأل٧َحٌ ٛ. 2
ٍَؾٍ ٧ًج جٛركع ٣حُوح دلٍجؾن جدلوهى ٛط٠٤ُس ٟهحٌز جٍٛٔجءز ٜٛـالخ ذ٘طحخ 
 جٟػاليت وضٔىًن جدلٓحتٚ جٛطوُٜٞ يف ٟوهى  جٛيت وؾىهتح يف جٛركع.
 ٠ٜٛوٜٞ .3
ٍَؾٍ ج١ َٓحهى ٧ًج جٛركع جدلوٜٞ ٛطوٍٍ جٛو٠ُٔس ه٢ جدلٓحتٚ جْطهىجٝ 
دلو٠ٜس ج١ ضٓطهىٝ ٗطحخ جٟػاليت دلهحٌز  جٍٛٔجءز وض٠٤ُس قٚ .ضٓطـُن ج
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جٛىْحتٚ جٛطوُٜٞ جٛ٘ػًنز يف ضوُٜٞ ُٛرين جحل٠حْس جٛـالخ يف ضوُٜٞ جٌٜٛس جٛوٍذُس 
 نحطس دلهحٌز جٍٛٔجءز. 
ـّحٛرحش  .4 ٜٛ 
ٍَؾٍ ج١ َ٘ى١ ٧ًج جٛركع وُوح ٛىؾىو جحل٠حْس جٛوحُٛس جٛـالخ هًٜ ضوٜٞ ِّ 
ٛـحٛرحش ج١ جٌٜٛس جٛوٍذُس و َوـٍ جٛٓهىٛس و جِٛهٞ يف ضو٠ُٜهح. و ٍَؾٍ هًٜ ج
 َهطٞ ٗػًنج جذل ضوُٜٞ جٌٜٛس جٛوٍذُس نحطس دلهحٌز جٍٛٔجءز.
 ٜٛؿحٟوس  .5
٣لٍج جذل ؾحٟوس جإلْالُٟس جحل٘ىُٟس ضىٛى٣ؽ أؾى٣ؽ يف ٓٓٞ ضوُٜٞ جٌٜٛس 
جٛوٍذُس  ٗػًنز ٢ٟ جٛـالخ ٦ٛ ِٗحتس يف ٍٓجءز  ج٤ٛض جٌٜٛس جٛوٍذُس، ذٚ ُٜٓٚ 
جٛرثُس جٌٜٛىَس ٛطٍُٓس ٟهحٌز  ٤ٟهٞ ضـرُٔح يف ذثُس جٛطوُٜٞ .جق٢ٓ جيج جيىو
 جٍٛٔجءز.
 ٜٛرحقػٌن جدلٓطٔرٚ .6
ٍَؾٍ ج١ َ٘ى١ ٧ًج جٛركع ٍٟجؾن ٛطٍُٓس ٣طُؿس جٛركع ه٢ ضوُٜٞ جٌٜٛس 
 .جٛوٍذُس ذحْطهىجٝ ؿٍَٔس ٗطحخ جٟػاليت
